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SELASA, 19 MAC - Pelbagai 
pihak terus tampil ke hadapan 
menyalurkan bantuan kepada 
perwira negara yang terkorban 
dan cedera dalam usaha 
mempertahankan kedaulatan 
negara daripada ancaman 
pengganas yang menceroboh di 
Lahad Datu dan Semporna.
SABTU, 16 MAC – Program 
Motivasi “Mahasiswa 
Cemerlang, Anda Berhak Hebat” 
diadakan di Auditorium Dewan 
Kuliah Pusat Baru Universiti 
Malaysia Sabah (UMS) hari ini. 
SABTU, 23 MAC - Seramai 
45 orang mahasiswa tahun dua 
yang juga merupakan anggota 
Pasukan Latihan Pegawai 
Simpanan (PALAPES) Darat 
UMS peringkat intermediate 
telah mengadakan sambutan hari 
keluarga kali ke-3 di Kionsom.
 Matlamat program untuk 
mengukuhkan silaturahim yang 
terjalin sesama kadet di samping 
meraikan tamatnya latihan 
intermediate fasa ujian dan fasa 
medan akhir semester lepas.
 Universiti Malaysia Sabah 
(UMS) telah menyumbang 
bantuan berjumlah RM30,000 
hasil kutipan derma Tabung 
Perwira daripada warga 
kakitangan dan pelajar 
universiti.
 Penyerahan sumbangan 
telah disempurnakan oleh Naib 
Pakar motivasi, Hj. Md. Taib 
Mat juga merupakan penulis 
buku “Anda Berhak Hebat” 
sebagai penceramah. Hadir sama 
Pengetua  Kolej Kediaman E, 
Dr. Andika Aziz Hussin dan Felo 
 Antara aktiviti yang dijalankan ialah sukaneka air dan 
darat, cabutan bertuah, kuiz pengetahuan ketenteraan, dan 
kuiz pengetahuan am. 
Pengarah program, PK Laowama Yrilis berkata sambutan 
kali ini menampilkan kelainan berbanding hari keluarga 
sebelumnya dari segi aktiviti dan pengisian. 
 “Biasanya kekuatan fizikal dan mental kadet sahaja diuji 
melalui sukaneka. Kali ini, kami sebulat suara mengadakan 
kuiz untuk menguji kepekaan kadet kepada isu-isu semasa,” 
kata beliau.
 Beliau turut berharap agar pelajar sentiasa bergiat aktif 
dan melibatkan diri dalam apa jua  aktiviti luar kampus 
kerana aktiviti sebegitu akan memupuk semangat kerjasama, 
menyihatkan tubuh badan, menambanhkan pengalaman, dan 
mengukuhkan rangkaian sosial.
Canselor UMS, Prof. Datuk Dr. 
Mohd Harun Abdullah kepada 
Pengurus Edaran New Strait 
Times Press (NSTP) Media 
Prima Sabah, Dominic Sylvester 
Olas pada Malam Penghayatan 
‘Pray For Sabah’ di Dataran 
Canselor. Hadir sama, Timbalan 
Naib Canselor Hal Ehwal 
Pelajar dan Alumni UMS, Prof. 
Madya Datuk Dr. Kasim Md. 
Mansur; Pendaftar UMS, Datuk 
Abdullah Hj. Mohd Said; Ketua 
Pustakawan, Dayang Rukiah 
Ag. Amit dan Presiden Majlis 
Perwakilan Pelajar (MPP) UMS, 
Mohd. Juhar Harun.
 Terdahulu dalam ucapannya 
beliau berkata, adalah menjadi 
tanggungjawab sebagai rakyat 
Malaysia khususnya bagi seluruh 
warga UMS tanpa mengira kaum, 
bangsa dan agama untuk sama-
sama memikul tanggungjawab 
Kolej Kediaman E, La Masri 
Mansyur.
Objektif program bagi 
menyemai kemahiran generik 
dalam kalangan mahasiswa 
supaya menjadi lebih positif, 
membentuk softskill dan jati diri 
yang mantap di samping melatih 
diri dalam kerja berpasukan.
Selain itu program bertujuan 
untuk memberikan dorongan 
kepada mahasiswa supaya 
menjadi jauh lebih baik dan 
memotivasikan diri kearah 
mencapai pelajar yang cemerlang 
menurut Pengarah Program, 
Mohammad Shahrul.
Menurutnya lagi, mahasiswa 
tidak seharusnya melepaskan 
peluang menyertai program 
motivasi yang disampaikan 
dalam mengekalkan kedamaian 
serta kemakmuran negara.
“Setiap daripada kita seharusnya 
mempunyai sikap untuk tidak 
mementingkan diri sendiri, 
tetapi perlu mengutamakan 
kepentingan negara dalam apa 
jua keadaan sekalipun,” katanya.
 Pada majlis itu, para 
pegawai Utama dan siswa-siswi 
UMS turut menandatangani 
kain rentang ‘Pray For Sabah’ 
sebagai tanda sokongan 
terhadap anggota keselamatan 
negara yang sedang berjuang 
mempertahankan kedaulatan 
negara.
< Penyerahan sumbangan Naib 
Canselor UMS, Prof. Datuk Dr. Mohd 
Harun Abdullah kepada Pengurus 
Edaran New Strait Times Press (NSTP) 
Media Prima Sabah.
oleh pakar motivasi yang hebat 
kerana beliau mempunyai 
pengalaman kerjaya lebih dari 
35 tahun.
Pihak penganjur turut 
mengadakan jualan buku “Anda 
Berhak Hebat” dengan harga 
RM45 senaskah.
Pelajar Tahun 2, Sekolah Sains 
dan Teknologi (SST),  Nur 
Dalila Rozali menyatakan 
program seumpama ini sangat 
bermanfaat  dan dapat membantu 
beliau memperbaiki kelemahan 
diri dan meningkatkan semangat 
untuk terus belajar menjadi 
seorang yang berjaya satu hari 
nanti.
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Oleh: Safiah Masbaka Antara meraka yang menyertai Hari Keluarga PALAPES di Air Terjun Kionsom.
Tun Mahahir Mohamed ketika 
menyampaikan syarahan di UMS.
program Motivasi Mahasiswa Cemerlang
Oleh: Syazwani Azmi
ISNIN, 18 MAC – Generasi muda diseru agar mengkaji 
ideologi negara maju  bagi memperoleh ilham untuk 
dipraktikkan di negara sendiri.
  “Generasi muda harus ingat bahawa kemajuan 
negara kita sekarang adalah hasil usaha pemimpin-
pemimpin terdahulu dan perlu dipertingkatkan kemajuan 
dengan mengambil contoh dari negara-negara maju yang 
lain,” katanya sewaktu menyampaikan syarahan yang 
bertajuk “Peranan Generasi Muda: Ke Arah Negara Maju 
dan Berdaulat” di Dewan Kuliah Pusat ke-2, Universiti 
Malaysia Sabah (UMS). 
 Jelasnya lagi, generasi muda perlu melengkapkan 
diri dengan ilmu pengetahuan terutamanya dalam bidang 
sains dan teknologi bagi memastikan rakyat Malaysia 
menikmati keselesaan dalam pembangunan. 
 Tambahnya lagi, penubuhan pusat-pusat ilmu 
tersebut diharap mampu membuka mata dan minda 
generasi muda untuk memajukan Malaysia seiring 
dengan negara maju lain untuk  mencapai Wawasan 2020.
 Majlis yang berlangsung pada jam 7 malam itu 
turut dihadiri isteri beliau, Tun Dr. Siti Hasmah Mohd 
Ali, Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Musa Aman, Naib 
Canselor UMS, Prof. Datuk Dr. Mohd Harun Abdullah, 
Pengerusi Lembaga Pengarah UMS, Tan Sri Abdul 
Hamid Egoh, pegawai-pegawai utama UMS serta para 
mahasiswa dan mahasiswi. 
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